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SCIENTIFIC LABORATORY AS A MEANS OF FORMING 
THE CREATIVE PERSONALITY OF STUDENTS-ARCHITECTS 
Аннотация. В статье описывается опыт работы научной лаборатории в Уральском госу-
дарственном архитектурно-художественном университете как форы научно-исследовательской 
работы. Такая форма работы стала точкой роста академической среды, где обучающиеся вклю-
чались в реальный творческий процесс в качестве полноценных участников содержательной 
части проектов, и основой для уникальной площадки междисциплинарных исследований в 
сфере архитектуры. 
Abstract. This article describes the experience of a scientific laboratory at the Ural State Universi-
ty of Architecture and Art as a form of research work. This form of work has become a point of growth 
in the academic environment, where students are included in the real creative process as full-fledged par-
ticipants in the content of projects, and the basis for a unique platform for interdisciplinary research in 
the field of architecture. 
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В современном мире проблема развития творческого потенциала личности явля-
ется знаковой и актуальной. Сегодня творчество провозглашается неотъемлемой со-
ставляющей любой деятельности личности. Понятие творческого потенциала рассмат-
ривается в работах Э. де Боно, С. Франка, Д. Клозена, К. Тейлора, Дж. Гилфорда, 
Л. Рубинштейна, Б. Теплова, где особо подчеркивается важность ее развития в ходе 
учебной деятельности. 
Творческий потенциал это – сложно-структурированное образование, отдельные 
компоненты которого подвергаются диагностике. По мнению О.Б. Акимовой сущность 
творческого потенциала, как совокупности имеющихся личностных характеристик, заклю-
чается в организации системы определенных условий, направленных на развитие скрытых 
возможностей, которые не проявляются в объекте бытия, и который можно воспринять и 
описать [1]. При неоднородности трактовок понятия «творческий потенциал», позиция 
многие ученых сходится в том, что – это атрибутивное свойство человека, отражающее ее 
способность к саморазвитию через преодоление внутренних противоречий [4]. 
Научно-исследовательская работа студентов является одним из важных средств 
повышения качества подготовки и профессионального воспитания специалистов, спо-
собных творчески применять в практической деятельности последние достижения на-
учно-технического прогресса [5]. 
При обучении в архитектурно-художественном университете осуществляются ме-
роприятия, направленные на создание условий для интеллектуального самосовершен-
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ствования, творческого развития личности, формирования духовности, нравственности 
и общечеловеческих ценностей, создание благоприятной среды для реализации творче-
ских способностей. Такое «погружение» в профессионально-творческую среду позво-
ляет сформировать профессиональную компетентность и личностные качества студен-
тов, способных к анализу и проектированию своей деятельности, уверенных в своих 
силах, психологически готовых к будущей профессионпльной деятельности [2]. 
В этом контексте основным направлением учебного процесса в архитектурно-
художественном университете является углубленное изучение специальности, получение 
дополнительных научно-практических знаний, средствам самостоятельного решения на-
учно-практических и творческих задач, поиск индивидуального художественного стиля.  
Основной задачей научно-исследовательской работы студентов-архитекторов в 
УрГАХУ («Уральский государственный архитектурно-художественный университет») 
является обучение методике и средствам самостоятельного решения профессионально-
творческих задач. Эта задача успешно реализуется в научной лаборатории. В ней рабо-
тают студенты, магистранты и аспиранты всех форм обучения, под руководством про-
фессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр. Идея организации такой 
лаборатории заключается в том, что будущий архитектор не просто получает наставле-
ния и поддержку от научного руководителя проекта, а является участником постоянной 
научной дискуссии [3]. Такая форма работы стала точкой роста академической среды, 
где обучающиеся включались в реальный творческий процесс в качестве полноценных 
участников содержательной части проектов, и основой для уникальной площадки меж-
дисциплинарных исследований. 
Организация и реализация творческих проектов в научной лаборатории включает 
следующие этапы: 
1. Ознакомительный этап. Преподаватель знакомит студентов с актуальными 
проблемами теории и практики в сфере архитектуры и искусства, методологии и методах 
научных исследований, привлекает их к самостоятельному изучению научной, научно-
популярной литературы, источников сети Internet, максимально стремится научить сту-
дентов анализировать и критически оценивать прочитанное, выделять важнейшие науч-
ные направления и идеи, видеть разные подходы к решению творческих проблем. 
2. Подготовительный этап. На этом этапе происходит определение тематики, 
выбор студентом объекта и предмета научной работы. Многие темы для исследования 
предлагаются самими студентами. В ходе реализации этого этапа обучающиеся учатся 
формулировать тему и осознавать ее роль в целостном аспекте, определять конкретные 
задачи исследования. Каждый составляет ориентировочный план работы. Подготови-
тельный этап предусматривает также сбор и систематизацию научных данных. «Обра-
щение к научной литературе показывает, что творчество представляет собой продук-
тивную форму активности и самостоятельности человека. Результатом творчества «яв-
ляются научные открытия, изобретения, создание новых музыкальных, художествен-
ных произведений, решение новых задач в труде врача, учителя, художника» [7, с. 194]. 
Это этап поиска и консультаций. Обучающиеся изучают различные источники инфор-
мации: справочники, научные журналы, учебники, сайты сети Internet. Самостоятель-
ная работа студента с литературой является одним из самых эффективных средств раз-
вития потребности в самообразовании и саморазвитии [6]. 
3. Проведение исследований и внедрения в практику. Основная роль этого этапа 
заключается в развитии логического мышления, умений проникновения в сущность 
изучаемого явления, в пробуждении интереса к науке, в привлечении к поисковой ра-
боте. Роль наставника на этом этапе заключается в оказании помощи при планировании 
работы и проведении экспериментальной работы. Успех исследовательской деятельно-
сти напрямую зависит от четкой, эффективной и слаженной работы каждого участника 
группы. Занятия проходят в очень непринужденной обстановке, где каждый из присут-
ствующих может высказать свое мнение, задать интересующие его вопросы, выслушать 
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окружающих. Такая работа – это помощь студентам, желающим узнать больше о мето-
дах творческого процесса, самостоятельно испытать их эффективность, разобрать раз-
личные профессиональные ситуации, это еще и возможность провести статистическую 
обработку результатов и оценить эффективность проводимого исследования. 
4. Заключительный этап предполагает обсуждение проекта. Для того чтобы студен-
ты говорили по сути дела, умели аргументировать, представлять, дискутировать, доказы-
вать свою правоту, вести дебаты, задавать вопросы, решать проблемные ситуации, необхо-
димо повышать их интеллектуальный уровень и развивать коммуникативные навыки. 
Научная лаборатория обучающихся в УрГАХУ является эффективным методом 
подготовки качественно новых специалистов в архитектурной сфере. Она развивает 
творческое мышление, индивидуальные способности, исследовательские навыки студен-
тов, позволяет осуществлять подготовку инициативных специалистов, развивает науч-
ную интуицию, творческий подход к восприятию знаний и практическое применение для 
решения научных задач и профессиональных проблем. Ее практическое значение позво-
ляет приобрести навыки работы с заказчиками и официальными органами, создает усло-
вия для формирования профессиональной компетентности будущего архитектора. 
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